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Nota metodológica
Desde 1991, la Central de Balances del Banco de España utiliza dos bases de datos comple-
mentarias para conocer la situación y evolución reciente de las empresas no financieras. La 
que se presenta en la primera parte de esta publicación (denominada «base de datos CBA») 
es el resultado de una encuesta directa y de cumplimentación voluntaria de la Central de Ba-
lances a empresas que, en su mayoría, son de gran tamaño. Los resultados de esta encuesta 
se someten a un proceso de depuración y contraste que, en ocasiones, requiere el contacto 
directo con las empresas colaboradoras. La segunda base de datos (denominada «CBBE-
RM» o «CBB»), que es la que se presenta en este anejo de la publicación, explota, con fines 
estadísticos y de análisis económico general, los datos disponibles en los Registros Mercan-
tiles. Estos datos tienen su origen en la obligación legal, establecida en 1990, que tienen las 
empresas españolas de depositar sus cuentas anuales en los Registros Mercantiles de la 
provincia de su domicilio social1. El Banco de España y los Registros Mercantiles vienen cola-
borando en temas diversos. En lo que concierne al depósito de cuentas, el Banco suscribió 
en junio de 1991 un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Este acuerdo fue desarrollado me-
diante dos documentos suscritos por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles de España y el Banco de España: un acuerdo-marco, de junio de 1995, y un convenio de 
colaboración para la elaboración de una base de datos de referencias sectoriales de socieda-
des no financieras (españolas y europeas), de junio de 2000. Este último trabajo, al que se 
hace referencia en el epígrafe 4.2 de la Nota metodológica de la primera parte de la publica-
ción, puede consultarse en la Red en las direcciones www.bde.es y www.registradores.org. 
Los motivos que inspiran estos acuerdos son, por parte del Ministerio de Justicia y de los 
Registros Mercantiles, su interés en poner a disposición del público en general la información 
individual depositada y los estudios derivados de esa base estadística, y, por el Banco de 
España, el interés en complementar la información disponible con esta fuente alternativa. 
Adicionalmente, el Ministerio de Economía, por medio del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC), junto con las entidades antes referidas, ha promovido el uso de estánda-
res electrónicos para el cumplimiento del depósito de cuentas, para lo que se han desarrollado 
un formato de depósito adaptado al PGC 2007 y la taxonomía XBRL que lo implementa; el 
recuadro 1 de la Nota metodológica de la publicación informa con mayor detalle de las accio-
nes desarrolladas en este sentido. La información de los Registros Mercantiles es un elemen-
to de contraste, que, además, está permitiendo conocer las características de una amplia 
muestra de empresas no financieras, a partir de la que se pueden inferir totales poblacionales 
(los cuadros 3.9 a 3.14 de la parte principal de esta publicación utilizan, en parte, esta infor-
mación) y hacer un seguimiento de los estratos de empresas no financieras que están peor 
representados en la base de datos construida a partir de la colaboración voluntaria de las 
empresas con la Central de Balances (concretamente, las empresas de servicios y de peque-
ña dimensión). Al uso conjunto de las bases CBA y CBB también se refiere la Nota metodoló-
gica de la parte principal de esta publicación en el epígrafe 3.3, así como el recuadro 1 del 
Suplemento metodológico. En el citado epígrafe 3.3 se comenta el bloque de gráficos de 
síntesis que preceden a los cuadros de la parte principal de esta publicación, que, entre otras 
1 Introducción
1. La Ley 19/1989, de adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en 
materia de sociedades, y los textos que la desarrollan dispusieron, entre otras cosas, que: a) los empresarios debían 
formular cuentas anuales, siguiendo unos principios contables, normas de valoración y formatos definidos, de obligado 
cumplimiento (el Plan General de Contabilidad), y b) estas cuentas habían de ser públicas, esto es, las empresas deben 
depositar sus estados contables en los Registros Mercantiles, y los sujetos interesados pueden solicitar copia de ellas. 
La Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, ha aprobado los nuevos formatos para la presentación en el Registro Mercan-
til de las cuentas anuales adaptados al PGC 2007. 
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cosas, ponen de manifiesto la coherencia entre los resultados obtenidos por la CBA y la CBB, 
a pesar de los sesgos de una y otra, y su complementariedad, fin último del proyecto de co-
laboración con los Registros Mercantiles.
Estos acuerdos de colaboración permiten a la Central de Balances mantener una base de 
datos, con información para los años 1990 a 2008, de un número de empresas creciente, 
como puede comprobarse en el cuadro 1.1 (R) de este anejo. El elevado y creciente número 
de empresas disponibles desde el año 1993 es consecuencia de la obligación, a partir de 1994 
(año en el que se realizó el depósito de 1993), de utilizar los formularios oficiales de depósito, 
cuestión sobre la que se informa en el punto 4.1 de esta Nota metodológica. La asunción 
de los trabajos de grabación por los Registros Mercantiles, mediante un Centro de Procesos 
Estadísticos (CPE), que realiza esta labor de forma centralizada y actualmente abarca todo el 
territorio nacional, ha ido permitiendo disponer de un número cada vez más elevado de em-
presas. El CPE ha asumido la mayor parte de la labor de grabación de la información, en la 
que sigue colaborando la Central de Balances, como fase previa a sus tareas de análisis y 
contraste de la información depositada. En 1999 se promulgó la Instrucción de 26 de mayo de 
1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se autoriza el depó-
sito de cuentas en soporte electrónico a partir del año 2000. Posteriormente, la Ley 16/2007, 
de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, introdujo modifica-
ciones en la estructura y contenido de los documentos contables que los empresarios deben 
formular. Esto ha provocado la adaptación de los modelos de depósito en el Registro Mercantil, 
para lo que se han tomado como base los modelos definidos en el Plan General de Contabi-
lidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) y en el Plan General de Contabilidad de 
Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre), 
Estos  modelos están disponibles en soporte papel y electrónico, que habilita la presentación 
por vía telemática. Esta opción de depósito electrónico, además de facilitar las tareas de cum-
plimentación del cuestionario oficial, contribuye a reducir los numerosos errores aritméticos 
que se dan en el soporte convencional. El resultado de esta forma de depósito en soporte 
electrónico es alentador: por encima del un 65% de empresas está utilizando esta opción. El 
hecho de que tanto el Banco de España como el Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles sean miembros fundadores de la Asociación XBRL España ha propiciado que el 
formato electrónico de depósito use precisamente este lenguaje estándar2, lo que reducirá los 
costes en que incurren las empresas que participan en esta operación, una vez que se adap-
ten los programas de software para la elaboración de la contabilidad. 
Al margen de estas consideraciones generales, esta Nota metodológica, además de preci-
sar el ámbito de colaboración entre el Banco y los Registros, presenta: a) las características 
generales de las bases de datos (cuyos detalles se ofrecen en forma de cuadros en el capítu-
lo 1 de este anejo) y de sus límites; b) el tipo de información disponible y las clasificaciones 
utilizadas, y c) los cuadros que se facilitan en los capítulos 2 («Análisis empresarial»), 3 («Infor-
mación cualitativa») y 4 («Trabajadores y gastos de personal»). Los citados cuadros van referi-
dos a las cuentas anuales de las pequeñas empresas (las de menos de 50 empleados), que 
se han recibido en soporte óptico, o han sido grabadas por medios mecánicos (fundamental-
mente, por el CPE) y depuradas según criterios contrastados por la Central de Balances. Se 
han excluido las empresas medianas y grandes, agregado que es objeto de especial segui-
2. La taxonomía XBRL de los modelos de depósito de cuentas en los Registros Mercantiles se desarrolló por un grupo de 
trabajo de la Asociación XBRL España presidido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). La informa-
ción más detallada sobre esta taxonomía está disponible en (www.icac.meh.es/taxonomia/pgc2007/taxonomia.aspx). 
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miento en la publicación de la CBA, en la que las empresas ofrecen una información más 
detallada y se someten a una revisión individualizada. Aunque las empresas residentes que 
presentan sus cuentas en los Registros se acaban integrando en las bases de datos de la 
Central de Balances, la ausencia de contacto directo entre esta y quienes han cumplimentado 
los estados en que se concreta el depósito de cuentas impide que se lleve a cabo el tipo de 
depuración que la Central de Balances acomete con las empresas que voluntariamente vie-
nen colaborando con ella y que, en este caso, la depuración se limite a contrastes lógicos y 
aritméticos. Además, la especialización de la CBA en el tratamiento de las medianas y gran-
des empresas ha aconsejado que en la CBBE/RM que se explota en esta publicación se uti-
licen solo las pequeñas empresas recibidas de los Registros Mercantiles que no figuraban 
previamente en las bases de datos de la CBA. El recuadro 1 del Suplemento metodológico y 
el cuadro 1.1 (R) de este anejo se refieren a cómo se reduce el número de empresas disponi-
bles tras el proceso de selección y depuración a que se somete la información recibida por la 
Central de Balances, procedente de los Registros Mercantiles.
El acuerdo de 1991 se estableció para el ámbito territorial del Registro Mercantil de Madrid. 
En años sucesivos se adhirieron los Registros de Barcelona, Gerona y Tarragona. El acuerdo 
de 1995 precisó y generalizó su aplicación a todos los Registros, facilitándose la incorpora-
ción paulatina de todos ellos. Actualmente colaboran en esta operación todos los Registros 
Mercantiles provinciales. Esta expansión es fruto de la obligación del uso de los formularios 
oficiales de depósito, pero, fundamentalmente, de la creación, en junio de 1996, del CPE, 
cuyo fin principal inicial fue la grabación (con la ayuda subsidiaria de la Central de Balances) 
de todas las cuentas anuales depositadas, con la vocación de disponer de una muestra ex-
haustiva. No obstante, el elevado coste del proceso de grabación aconseja que este se centre 
en los depósitos de cuentas cuyas imágenes no presentan defectos de calidad, lo que explica 
que las cuentas grabadas representen actualmente alrededor del 66 % del total de empresas 
españolas. La existencia del depósito de cuentas en formato electrónico, al que se hace refe-
rencia más adelante, permite confiar en que, en breve, se dispondrá de la información de to-
das las empresas españolas.
La promulgación de la Orden del Ministerio de Justicia de 14 de enero de 1994, que estableció 
la cumplimentación obligatoria de los modelos normalizados de cuentas anuales, supuso un 
cambio fundamental en el proyecto, pues a partir de ese momento se incrementó de forma 
exponencial el número de cuentas que, procedentes del CPE, llegaron a la Central de Balances 
(932.019 empresas en 2007, frente a 24.479 en el año 1992). Al mismo tiempo, el número de 
empresas que superaron el proceso de reconocimiento óptico de caracteres con el que se 
realiza la pregrabación de los datos (véase recuadro 1) y la grabación final de empresas que 
depositan cuentas en formato abreviado fue importante (840.767 empresas en 2007, de las 
que el 72% resultó apto para estudio3). Para 2008 se prevé disponer de información grabada 
de más de 850.000 empresas, lo que llevará a contar con alrededor de 600.000 empresas 
para los estudios que aquí se difunden4. La comparación entre los datos presentados en 2008 
sobre el ejercicio 2007 y los ahora disponibles sobre ese mismo ejercicio, a pesar de ir referidos 
a un número de empresas seis veces mayor, muestra que no han variado significativamente los 
resultados ya publicados, lo que justifica la edición de este avance referido al año 2008. Se 
estima que el perfil de estos datos no variará sensiblemente una vez se disponga de los datos 
2 Ámbito
de la colaboración
3. El CPE está recibiendo la mayor parte de las cuentas anuales entre los meses de agosto y diciembre del año siguien-
te al que van referidas. Debido a que su capacidad de grabación es superior a la que aportaba la Central de Balances 
en las fases previas de la operación, una vez más se publica un elevado número de empresas referido al último ejercicio 
disponible (véase cuadro 1.1). 4. El hecho de que el depósito de 2008 se pueda realizar sin cumplimentar el año ante-
rior, y el que el análisis que se realiza en la CB se base en el cálculo de tasas de variación, introducen un incógnita en 
cuanto al número de cuentas depositadas que puedan ser consideradas como utilizables para ese análisis. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECUADRO 1
Desde 1996, los Registros Mercantiles remiten a su Centro de Proce-
sos Estadísticos (CPE) una copia de las cuentas anuales depositadas 
en soporte óptico (disco, cinta u otros), con imágenes de los docu-
mentos que componen y complementan dichas cuentas. Posterior-
mente, el CPE —y, en menor medida, la Central de Balances— graba 
los balances, cuentas de resultados y página de identificación me-
diante procedimientos automáticos asistidos por operador (graba-
ción mediante programa OCR —Optical Character Recognition— y 
revisión mediante operador, según se describe más adelante). Con 
posterioridad a la primera grabación, se comprueba el cumplimiento 
de las relaciones aritméticas entre los conceptos del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Este sistema de validación aritméti-
ca de la información garantiza la fidelidad de la grabación, pues el 
proceso se repite, cuantas veces se incumplan las relaciones 
 aritméticas, hasta que quedan subsanados los errores1.
A partir de la información grabada, se inicia la revisión masiva de las 
cuentas anuales, para seleccionar las empresas que se consideran 
aptas para el tipo de estudio que se presenta en esta publicación. En 
ese proceso, las empresas quedan catalogadas en diferentes niveles 
de «utilidad» o «bondad», con objeto de poder recuperar o desesti-
mar empresas en estudios futuros, en función del tipo de estudio y 
tipo de condiciones incumplidas por las empresas. Para que una em-
presa se considere válida para incluirse, de forma agregada, en esta 
publicación, debe superar los siguientes contrastes:
1 Conseguida una grabación sin errores, se procede a ejecutar un 
conjunto de relaciones o test de coherencia aritmético-lógica 
(110 o 343 relaciones, según se apliquen a las versiones reduci-
da o normal del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancia s). 
Estos test se agrupan en categorías diferentes, según la natura-
leza e importancia relativa de los errores en los que ha incurrido 
la empresa, con el fin de calificar la bondad de sus datos.
2 Además, hay que comprobar la correcta asignación de una serie 
de atributos. El primero de ellos es el código de actividad (CNAE) 
que declara la empresa. Anualmente se revisa un conjunto de 
empresas, una a una, proceso que se ha beneficiado de los tra-
bajos realizados en años anteriores con esta misma finalidad, y 
del que los Registros Mercantiles y el CPE efectúan.
3 De especial importancia es el contraste de las unidades y mone-
da (euros, miles o millones) en que han sido transcritas las cuen-
tas, para lo que se han empleado, como instrumentos auxiliares, 
las relaciones entre las diferentes informaciones aportadas en las 
cuentas anuales. Se trata de evitar que una empresa que haya 
consignado sus datos en euros, pero que exprese en la casilla 
creada al efecto que lo ha hecho en miles, entre a formar parte 
de algún agregado.
4 Se han excluido las empresas que económicamente podrían in-
troducir sesgos no deseados, porque realizan lo que se ha deno-
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NÚMERO PORCENTAJE
A) Total empresas recibidas 932.019 100,0 100,0
1 Empresas grabadas (las no incluidas en CBA, pequeñas) 840.767 90,2 90,2
2 Empresas no grabadas (medianas y grandes, pequeñas
incluidas en CBA, financieras, no procesables y en proceso de grabación)
91.252 9,8 9,8
B) Total empresas grabadas (pequeñas) 840.767 100,0 90,2
1 Coherentes (validación aritmético-lógica y unidades fiables) 770.279 91,6 82,6
2 No coherentes 70.488 8,4 7,6
C) Total empresas coherentes 770.279 100,0 82,6
1 Empresas aptas para análisis del balance y de la cuenta
(con CNAE válida y sin operaciones especiales)
604.912 78,5 64,9
2 Empresas no aptas 165.367 21,5 17,7
D) Empresas aptas para análisis del balance y de la cuenta
de pérdidas y ganancias
604.912 100,0 64,9
1 Con personal coherente 406.277 67,2 43,6
2 Sin personal ni gastos de personal 123.024 20,3 13,2
3 Con datos no coherentes de personal 75.611 12,5 8,1
EMPRESA
PORCENTAJE
EMPRESAS DEPOSITADAS APTAS PARA LOS ESTUDIOS QUE LLEVA A CABO LA CENTRAL DE BALANCES. AÑO 2007
1. En el proceso de grabación de datos no se corrigen los errores aritméticos 
en los que haya incurrido la empresa. La aplicación de las relaciones aritméti-
cas garantiza la grabación fiel de la información. En el caso de una relación que 
se incumpla por haber consignado la empresa inadecuadamente sus cifras, el 
operador, una vez lo comprueba, sin corregir el error de la empresa, valida la 
grabación de los datos, con el fin de disponer de una imagen fiel de los datos 
presentados por las empresas, aun cuando incluyan errores manifiestos. Esto 
no obsta para que, posteriormente, la empresa sea nuevamente revisada y, en 
caso de presentar descuadres importantes, sea calificada como no apta para 
estudio.
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definitivos para este período en el tercer trimestre del año 2010. Por último, dado que la Central 
de Balances está obligada por los citados acuerdos de colaboración a no difundir información 
individual, solo se publica de forma agregada (no empresa a empresa) el resultado de sus tra-
bajos, que tienen, exclusivamente, fines de análisis económico. Con ello se garantiza la no in-
terferencia en el cumplimiento de las funciones que a cada una de las instituciones colabora-
doras le vienen impuestas por las normas que regulan sus ámbitos de competencia.
Los cuadros del capítulo 1 caracterizan a las empresas que se presentan en los cuadros de 
los capítulos 2 a 4. De ellos se deduce, entre otras cosas, lo siguiente:
a) Desde 1997, el CPE, con la ayuda puntual de la Central de Balances, realiza el 
reconocimiento óptico de caracteres y grabación asistida de las empresas reci-
bidas cuyas imágenes tienen la calidad necesaria para su proceso. Sin embargo, 
la Central de Balances no graba en su base de datos todas las recibidas (esen-
cialmente, porque desestima las empresas financieras y las recibidas en formato 
normal, que es el utilizado por las empresas medianas y grandes, objeto de tra-
tamiento en su otra base de datos) y, de ellas, solo una parte es apta para estu-
dio. En el cuadro 1.1 (R) de este anejo se describe, para cada uno de los años 
de la base de datos, la situación de las empresas puestas a disposición de la 
Central de Balances por los Registros Mercantiles. Sobre las etapas que sigue 
una empresa hasta que es considerada apta para estudio, informa el recuadro 1 
de este anejo. Los cuadros del capítulo 1 muestran que, del grupo de empresas 
con información coherente referida al balance y a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, solo una parte presenta datos coherentes en empleo y gastos de personal. 
Como referencia, para 2007, de 604.912 empresas coherentes en balance y en 
cuenta de pérdidas y ganancias, el 67,2% de las empresas (406.277 empresas) 
era, además, coherente en empleo. Esta ratio mejora año tras año, principal-
mente como consecuencia de la existencia del depósito electrónico en los Re-
gistros Mercantiles, que, además de facilitar y anticipar las tareas de grabación, 
reduce los errores, carencias e incoherencias en la información de base.
b) Las actividades cubiertas por esta base de datos —clasificadas según la CNAE 
2009— son notablemente distintas de las cubiertas por la base de datos CBA. 
3 Características 
generales de las bases
de datos
3.1 CARACTERÍSTICAS
DE LA MUESTRA
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (cont.) RECUADRO 1
minado «operaciones especiales». Se excluyen las empresas 
creadas en el año, sin actividad o en liquidación, cuya evolución 
se considera anormal (véase el epígrafe 3.2 de la Nota metodo-
lógica, sobre límites de la información), etc.
5 En los cuadros donde se ha suministrado información sobre 
número de trabajadores, se han utilizado, además de los rese-
ñados, contrastes especiales para validar su coherencia. En 
principio, tiene un contraste débil, dado que es una variable 
que no forma parte del balance o de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, la estrecha relación que existe entre 
el número medio de trabajadores y los gastos de personal per-
mite establecer algunos filtros. No se ha admitido, por ejem-
plo, que un cálculo erróneo del personal medio del ejercicio 
provoque una variación excesiva en la remuneración media 
por empleado. En el caso especial de empresas coherentes 
en sus datos contables, pero con cifra media de personal y 
gastos de personal iguales a cero, estas quedan marcadas 
para ser eliminadas en los estudios en los que el empleo es la 
variable básica de análisis (capítulo 4 y algunos cuadros del 
capítulo 3).
Finalmente, en los cuadros de esta parte de la publicación solo se 
presentan los resultados de las pequeñas empresas (menos de 50 
trabajadores); en el proceso de selección de empresas se eliminan 
todas las de mediana y gran dimensión (o de formato normal).
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La entrada en vigor de la CNAE 2009 ha obligado a sectorizar las empresas con 
la nueva clasificación en las bases de datos históricas, para lo que se ha aplica-
do la tabla de paso difundida por el Instituto Nacional de Estadística. En el Su-
plemento metodológico se ofrece una tabla de correspondencia entre la CNAE 
2009 y los sectores aquí utilizados. Los cuadros muestran una participación de 
la industria manufacturera, en el total de la base de datos, mucho menor que la 
que se observa en la CBA. Ello no se debe a que esa característica le venga 
dada por la fuente de información utilizada (en los Registros Mercantiles todas 
las empresas deben depositar sus cuentas anuales), sino a la composición de la 
población de empresas españolas. Precisamente ese es el fin perseguido por 
la Central de Balances: ofrecer información sobre los sectores de actividad y 
tamaños peor representados en su base de datos anual. Paralelamente, desta-
ca la importancia que en esta base toma la rama productiva de Servicios de 
mercado. Para 2007, un 58,9% de las empresas se encontraba en esas activi-
dades, lo que justifica el mayor detalle que se hace en la presentación de los 
cuadros. Efectivamente, una de las características de la información suministra-
da en los cuadros es la diferente clasificación, por tamaño y actividad, respecto 
de la presentada en la primera parte de la publicación, por la razón antes ex-
puesta.
c) Los cuadros solo presentan datos referidos a pequeñas empresas, según se 
clasifican estas en la Central de Balances, esto es, de menos de 50 empleados 
en los dos ejercicios de cada base de datos, y ello porque, a diferencia de lo 
que sucede con las empresas voluntariamente colaboradoras con la CBA, no 
se ha establecido contacto para verificar directamente la naturaleza de algunas 
operaciones con aquellas cuyos datos proceden del depósito de cuentas. Este 
contraste no es imprescindible en el caso de las pequeñas empresas, ya que el 
sistema de clasificación utilizado aísla los comportamientos excesivamente he-
terogéneos de algunas empresas, que no se incorporan a los estudios, resul-
tando, además, inviable la realización de gestiones telefónicas para aclarar las 
razones de las incoherencias, dado el elevado número de empresas de esta 
base de datos. En esta parte de la publicación, habida cuenta del importante 
peso que tienen las microempresas, se ha querido ofrecer una estratificación 
por tamaños más detallada que la ofrecida en las series de la CBA. Sobre las 
clasificaciones utilizadas, informa el epígrafe 4.2. Respecto a los cuadros del ca-
pítulo 4, cabe resaltar, como describen los cuadros 1.1 (R) y 1.3 (R), que se pu-
blica un agregado distinto (más reducido) de empresas, que, además de presen-
tar datos coherentes en balance y cuenta de resultados, facilita también datos de 
empleo y es coherente con el resto de la información económica. Además, en los 
cuadros referidos se ha preferido excluir las empresas sin asalariados, que decla-
ran no tener personal ni gastos de personal, siendo, por tanto, una situación co-
herente, pero que resulta inapropiada para el tipo de estudio que se ofrece en 
esta publicación. 
d) La edición electrónica de esta publicación recoge en su apartado «Análisis sec-
torial» una serie histórica completa (1990 a 2008) y un detalle más amplio, tanto 
de sectores de actividad como de tamaños de empresas, que los recogidos en 
los cuadros de la publicación.
Debido a que la obligación de utilización de modelos oficiales de depósito de cuentas se hizo 
efectiva solo a partir de 1994, es a partir de este año cuando se empieza a disponer de una 
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serie histórica con un número de empresas significativo. Se deben tener en cuenta las siguien-
tes puntualizaciones:
a) El número de empresas incorporadas a cada una de las bases, referido a las 
empresas aptas para estudio, es muy diferente, siendo los primeros años (1990 
a 1992) menos representativos, debido al escaso número de empresas estudia-
das. El número de empresas comunes, aunque es todavía bajo en términos 
porcentuales respecto del total disponible, va en aumento (aproximadamente, 
unas 302.281 para las tres últimas bases5). En cualquier caso, el número de 
empresas aptas para estudio se ha estabilizado en cifras superiores a 450.000, 
por lo que, dadas la cantidad y la homogeneidad de su tamaño, hace que esta 
base de datos, en la que los últimos años son más comparables, sea una fuente 
de información de primera magnitud.
b) Existe un porcentaje significativo de empresas del sector inmobiliario y otras 
dedicadas a actividades de gestión de cartera por cuenta de terceros, con acti-
vidad (ya que, como se ha dicho, se han excluido de la base las empresas sin 
actividad), pero de escasa relevancia. Estas empresas aumentan el peso de di-
chas ramas de actividad en términos de número de empresas, aunque no de 
valor añadido.
c) Existen también empresas no sectorizadas que, sin embargo, han sido tenidas 
en cuenta para el cálculo de los totales (alrededor de un 12% de empresas no 
está sectorizado). Este número de empresas no sectorizadas ha aumentado en 
2007 debido a la aplicación de la nueva clasificación (CNAE 2009), a la inexpe-
riencia de las empresas para incluirse en las nuevas ramas, o a simples errores 
de clasificación (por utilizar la antigua); el CPE y la Central de Balances continúan 
revisando la sectorización realizada por las empresas, por lo que este porcenta-
je volverá a reducirse en próximas ediciones.  El principal motivo para no secto-
rizar estas empresas es la no cumplimentación del código de actividad; otra 
causa es la falta de una descripción detallada de la actividad de la empresa.
d) La mayoría son empresas de tamaño muy reducido, según el triple criterio apli-
cado por la Central de Balances (véase epígrafe 4.2 de esta Nota metodológica). 
Como referencia, se puede indicar que, en los resultados presentados en la pri-
mera parte de la publicación, las empresas pequeñas en las bases de la CBA 
tienen para el año 2007, de media, unos 17 trabajadores, en tanto que, en esta 
base de datos, las empresas con menos de 50 trabajadores tienen una plantilla 
media de unos seis empleados.
e) Las empresas de nueva creación, las empresas sin actividad o las empresas en 
liquidación han sido excluidas de este anejo, dados los perniciosos efectos que 
tienen sobre los datos finales, debido al excesivo peso de las primeras (de nueva 
creación) sobre las últimas (en liquidación). 
f) Existe un conjunto de empresas (en torno al 24%) con «cero» empleados, que no han 
sido clasificadas en un estrato específico, sino junto con las empresas que no decla-
ran empleo. Los cuadros relativos a empleo no incorporan estas empresas, que han 
sido excluidas al elaborarlos, aunque no en el resto de cuadros del anejo. 
5. Si se toman solo las bases 2006 y 2007, el número de empresas comunes asciende a 416.136.
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Los cuestionarios que constituyen la fuente de esta base de datos se corresponden con los 
modelos definidos en la Orden del Ministerio de Justicia (JUS 206/2009) de 28 de enero  de 
2009. Estos formularios han sido elaborados en un trabajo compartido entre la Central de 
Balances del Banco de España y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), a 
partir de los modelos del Plan General de Contabilidad de 2007. En aplicación de las normas 
del Plan General de Contabilidad, existen tres clases de formularios: normal, abreviado y otro 
específico para pymes; los dos últimos han sido integrados en la base de datos de la Central 
de Balances bajo un mismo formato, el abreviado6. Todavía no se han iniciado los trabajos de 
elaboración de los formularios correspondientes a los grupos de sociedades, aunque sí han 
concluido los diferentes modelos generales: se han publicado en la página web del Ministerio 
de Justicia los modelos bilingües de cuentas anuales (castellano-catalán, castellano-gallego, 
castellano-valenciano y castellano-euskera), en cuya elaboración ha colaborado la Central de 
Balances, en el marco de los acuerdos antes citados. La Orden referida estableció la cumpli-
mentación obligatoria del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias en el modelo nor-
malizado, y voluntaria en el caso de los cuadros normalizados de la memoria.
Las empresas que se incorporan a las bases de datos se clasifican según su actividad princi-
pal (CNAE 2009) y tamaño. En lo referente al tamaño de la empresa, la Central de Balances 
cataloga mediante un sistema similar al que emplea en la CBA, utilizando un triple criterio de 
clasificación. El principal es el número medio de empleados durante los dos años de cada 
base, que se complementa con unos criterios de garantía, tomando como referencia el total 
del activo y el total del haber de la cuenta de pérdidas y ganancias. La nueva agrupación por 
sectores de actividad, que puede consultarse en el Suplemento metodológico, sigue estricta-
mente la definida en la CNAE 2009 (CB 18, coincidente con las secciones de la CNAE 2009), 
al contrario de lo que ocurre con los agregados utilizados en la Central de Balances Anual y 
Trimestral, que se han ajustado a las características y sesgos propios de estas bases de da-
tos. 
Los cuadros 2.1.1 (R) al 2.3.2 (R) recogen un estado de flujos (la cuenta de resultados) y otro 
estado patrimonial (el balance). No es posible la elaboración de un estado de operaciones 
patrimoniales, debido a la carencia de la información adicional sobre los movimientos conta-
bles que no suponen flujos reales de fondos, necesaria para ajustar y obtener dicho estado. 
En la cuenta de resultados se muestra la contribución de las empresas a la actividad econó-
mica general (valor añadido bruto) y a las rentas generadas en este proceso (gastos de per-
sonal y resultado económico bruto). Una vez que al resultado económico bruto se le detraen 
la carga financiera y las amortizaciones y provisiones de explotación, se obtiene el denomina-
do «resultado ordinario neto», necesario para el cálculo de la rentabilidad ordinaria de los re-
cursos propios. A partir de este saldo y tras la adición/sustracción de las plusvalías, minusva-
lías y otros gastos, ingresos y dotaciones extraordinarias, además del impuesto sobre 
sociedades, se obtiene el resultado del ejercicio. En el Suplemento metodológico, que se 
distribuye separadamente, se presentan, con el máximo nivel de detalle, los conceptos del 
cuestionario abreviado de depósito en los Registros, que integran los conceptos de la cuenta 
de resultados de este anejo. No se edita el correspondiente al balance, por ser precisamente 
la disposición y el detalle máximo los que se publican en los cuadros 2.2.1 (R) a 2.3.2 (R ).
Los cuadros 2.4 (R) a 2.8 (R) recogen la evolución (tasas de crecimiento y estructuras), por 
actividad principal y tamaño de las empresas, de algunas rúbricas del estado de flujos y de 
algunas ratios significativas. Se facilitan tasas de crecimiento sobre las mismas empresas del 
4 Información disponible
4.1 CONTENIDOS DEL MODELO 
OFICIAL DE DEPÓSITO
DE CUENTAS
4.2 CLASIFICACIONES 
UTILIZADAS
4.3 ARTICULACIÓN CONTABLE
6. El Suplemento metodológico ofrece el modelo abreviado con el total de respuestas de las 104.725 empresas que fi-
guran en los cuadros correspondientes a las páginas de este anejo.
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año anterior, del valor añadido bruto al coste de los factores, del resultado económico bruto y 
de los gastos financieros y asimilados. Algunos conceptos, que coinciden en su denomina-
ción con la empleada en el capítulo 2 de la primera parte de la publicación, han debido obte-
nerse por aproximación, dado el detalle de la información disponible. Es el caso de la rentabi-
lidad de los recursos propios, y de la relación entre el resultado económico bruto de la 
explotación y el importe neto de la cifra de negocios, que constituye una aproximación al es-
tudio de los márgenes de explotación. La rentabilidad se ha calculado a partir de un concep-
to de resultados ordinario, el resultado ordinario neto, que no incluye los ingresos y gastos de 
carácter atípico, ni los resultados por enajenaciones y el deterioro de las inversiones financie-
ras. Al contrario de lo que se ha hecho en la primera parte de la publicación, en este caso se 
han utilizado los balances sin ajustar por el efecto de la inflación, dado el menor detalle de 
información contable existente en esta base de datos. En cualquier caso, el ajuste de precios 
sería inferior en esta base de datos, habida cuenta de la mayor movilidad demográfica y del 
menor peso de los inmovilizados en las empresas que la integran. No se elaboran las restan-
tes ratios que se utilizan en el análisis de las ratios que determinan la diferencia rentabilidad 
– coste financiero (R.1 – R.2), por las carencias de información sobre los pasivos remunera-
dos, que afectan al cálculo de las mismas.
El capítulo 3 incluye cuadros con información estadística de tipo cualitativo, en los que se fa-
cilitan la mediana, primer cuartil y tercer cuartil para algunas tasas, ratios y valores absolutos 
significativos: tasa de variación del valor añadido al coste de los factores, margen de explota-
ción y valor añadido bruto al coste de los factores por empleado. El mantenimiento y la explo-
tación de una base de datos con el elevado número de cuentas anuales disponibles (por en-
cima de los 6.000.000, en el conjunto de los años analizados) absorben considerables 
recursos y plantean problemas de gestión, pero permiten elaborar informaciones de carácter 
cualitativo, como las recogidas en este capítulo.
El capítulo 4 de los cuadros recoge la información relacionada con el empleo, referido al 
subgrupo de empresas con información coherente en las variables relacionadas con él. 
El cuadro general informa sobre el número medio de trabajadores, con distinción entre fijos 
y no fijos, los gastos de personal, separando los sueldos y salarios y las cargas sociales, y 
los gastos de personal y sueldos y salarios por trabajador. Tales conceptos aparecen en 
valores absolutos, estructuras porcentuales y tasas de crecimiento sobre las mismas empre-
sas del año anterior. Los restantes cuadros describen tasas de crecimiento sobre las mismas 
empresas del año anterior, con detalle por actividad y tamaño de las empresas, de los gastos 
de personal, del número medio de trabajadores y de los sueldos y salarios por trabajador, así 
como el valor estructural de los gastos de personal sobre el valor añadido bruto al coste de los 
factores. Al igual que se ha referido para el capítulo anterior, la falta de información de detalle 
en las cuentas anuales normalizadas lleva a que iguales denominaciones en conceptos de este 
anejo y de los capítulos 2 y 4 de la primera parte de la publicación (Análisis empresarial) encie-
rren contenidos solo aproximados. Es el caso de los gastos de personal del anejo, cuya formu-
lación no coincide totalmente con la definición dada en el capítulo 2, ya que esta detrae de los 
gastos de personal el importe de las indemnizaciones, lo que es imposible hacer a partir de 
los modelos oficiales de depósito de cuentas.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.1 (R)
Cuentas anuales depositadas en los Registros Mercantiles y su tratamiento en las bases de datos del Banco de España. 1999 - 2008
BASES DE DATOS NÚMERO DE EMPRESAS NO GRABADAS
FINANCIERAS Y NO (MEDIANAS Y GRANDES,
FINANCIERAS RECIBIDAS PEQUEÑAS INCLUIDAS
DE LOS REGISTROS EN CBA, FINANCIERAS, TOTAL
MERCANTILES QUE NO PROCESABLES Y GRABADAS
COLABORAN CON EL EN PROCESO DE 
BANCO DE ESPAÑA GRABACIÓN)
NÚMERO MEDIO
DE TRABAJADORES
POR EMPRESA
TOTAL
1999 507.165 71.113 436.052 277.517 (15,8) 193.428 140.026 (8,7 / 24,2) 7,1
2000 523.500 58.246 465.254 313.665 (16,8) 215.776 175.520 (10,2 / 28,3) 7,1
2001 598.850 103.684 495.166 346.379 (17,8) 256.052 210.407 (11,7 / 32,1) 7,0
2002 711.855 94.117 617.738 416.693 (18,9) 323.524 262.825 (13,2 / 37,9)  6,6
2003 777.935 93.879 684.056 481.757 (20,7) 385.270 312.046 (15,0 / 42,4) 6,5
2004 704.750 83.280 621.470 442.004 (16,2) 373.453 295.796 (12,6 / 38,4) 6,1
2005 827.659 89.082 738.577 522.502 (18,4) 450.521 352.480 (14,6 / 43,9) 6,0
2006 886.661 90.221 796.440 559.165 (19,2) 486.653 377.158 (15,4 / 44,7) 6,0
2007 932.019 91.252 840.767 604.912 (20,1) 529.301 406.277 (16,2 / 46,3) 5,9
2008 (a) 209.051 15.956 193.095 104.725 (3,0) 86.822 74.255 (2,5 / 8,4) 5,5
CUADROS EN LOS 
QUE  SE  PUBLICA - - - 1, 2, 3.1 y 3.2 - 3.3 y 4 -
ESTA INFORMACIÓN
CON
TRABAJADORES (d)
(Cobertura total / en el
  estrato) (e)
EN BALANCE 
Y CUENTA DE
PÉRDIDAS Y NÚMERO DE EMPRESAS
GANANCIAS
(Cobertura total) (b) (c)
EMPRESAS NO FINANCIERAS EN FORMATO NORMALIZADO ABREVIADO 
PEQUEÑAS EMPRESAS
CON DATOS CON DATOS COHERENTES EN BALANCE, CUENTA DE
COHERENTES PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EMPLEO
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.2 (R)
Clasificación de las empresas según el número medio de trabajadores y la actividad. Número de empresas. 2007
NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATOS DE TRABAJADORES
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) TOTALES SIN EMPLEADOS DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49
Y SIN DECLARAR 
NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE
EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS % EMPRESAS %
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 12.236 2,0 2.641 1,8 7.598 2,1 1.275 1,9 722 2,1
2. Industrias extractivas 953 0,2 204 0,1 439 0,1 180 0,3 130 0,4
3. Industria manufacturera 58.832 9,7 4.703 3,3 35.078 9,7 11.864 18,0 7.187 20,7
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1.844 0,3 1.430 1,0 347 0,1 43 0,1 24 0,1
1.286 0,2 294 0,2 718 0,2 181 0,3 93 0,3
6. Construcción 108.497 17,9 34.757 24,3 53.809 14,9 12.909 19,5 7.022 20,2
128.489 21,2 17.202 12,0 91.819 25,4 14.272 21,6 5.196 14,9
8. Transporte y almacenamiento 20.827 3,4 2.057 1,4 13.770 3,8 3.188 4,8 1.812 5,2
9. Hostelería 30.976 5,1 3.550 2,5 20.888 5,8 4.197 6,4 2.341 6,7
10. Información y comunicaciones 11.564 1,9 2.552 1,8 7.441 2,1 1.002 1,5 569 1,6
11. Actividades inmobiliarias 51.174 8,5 28.115 19,7 18.885 5,2 2.692 4,1 1.482 4,3
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 50.691 8,4 10.017 7,0 35.987 10,0 3.289 5,0 1.398 4,0
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 25.061 4,1 6.192 4,3 15.108 4,2 2.122 3,2 1.639 4,7
14. Otros servicios 37.260 6,2 5.670 4,0 25.891 7,2 3.567 5,4 2.132 6,1
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 539.690 89,2 119.384 83,6 327.778 90,7 60.781 92,0 31.747 91,3
Empresas no sectorizadas 65.222 10,8 23.497 16,4 33.418 9,3 5.295 8,0 3.012 8,7
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 604.912 100,0 142.881 100,0 361.196 100,0 66.076 100,0 34.759 100,0
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
    y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
    y motocicletas
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.3 (R)
Clasificación de las empresas según el número medio de trabajadores y la actividad. Número medio de trabajadores. 2007 Miles
NÚMERO DE TRABAJADORES POR ESTRATOS DE TRABAJADORES
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) TOTALES DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49
NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO
DE % DE % DE % DE %
TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 49,7 1,8 21,2 1,9 13,0 1,7 15,4 1,8
2. Industrias extractivas 7,2 0,3 1,7 0,1 2,2 0,3 3,3 0,4
3. Industria manufacturera 489,6 17,9 142,7 12,5 150,6 19,9 196,3 23,3
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1,2 0,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0
7,1 0,3 2,4 0,2 2,3 0,3 2,4 0,3
6. Construcción 481,7 17,6 181,0 15,9 141,2 18,7 159,5 18,9
597,3 21,8 296,9 26,1 170,8 22,6 129,6 15,4
8. Transporte y almacenamiento 138,7 5,1 50,2 4,4 40,0 5,3 48,6 5,8
9. Hostelería 191,6 7,0 75,9 6,7 51,6 6,8 64,1 7,6
10. Información y comunicaciones 46,7 1,7 19,6 1,7 12,1 1,6 15,1 1,8
11. Actividades inmobiliarias 48,2 1,8 32,2 2,8 8,7 1,2 7,3 0,9
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 166,0 6,1 99,7 8,8 35,7 4,7 30,6 3,6
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 105,5 3,9 39,9 3,5 24,1 3,2 41,5 4,9
14. Otros servicios 177,4 6,5 78,9 6,9 43,0 5,7 55,5 6,6
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 2.507,9 91,6 1.042,9 91,5 695,6 92,0 769,4 91,4
Empresas no sectorizadas 229,2 8,4 96,3 8,5 60,4 8,0 72,5 8,6
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 2.737,1 100,0 1.139,3 100,0 756,0 100,0 841,9 100,0
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
    y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
    y motocicletas
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.4 (R)
Clasificación de las empresas según el número medio de trabajadores y la actividad. Cifra de negocios. 2007 Millones de euros
CIFRA DE NEGOCIOS POR ESTRATOS DE TRABAJADORES
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) TOTALES SIN EMPLEADOS DE 1 A 9 DE 10 A 19 DE 20 A 49
Y SIN DECLARAR 
CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE CIFRA DE
NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS % NEGOCIOS %
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.955 1,5 428 2,1 2.266 1,8 1.153 1,3 1.108 1,3
2. Industrias extractivas 972 0,3 35 0,2 205 0,2 325 0,4 406 0,5
3. Industria manufacturera 53.305 16,5 2.066 10,2 14.212 11,2 16.542 18,4 20.485 23,7
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 360 0,1 108 0,5 133 0,1 63 0,1 56 0,1
777 0,2 44 0,2 259 0,2 258 0,3 214 0,2
6. Construcción 48.856 15,1 3.531 17,4 16.103 12,7 13.699 15,3 15.524 18,0
116.392 36,0 6.286 30,9 52.518 41,5 34.421 38,4 23.168 26,8
8. Transporte y almacenamiento 17.165 5,3 855 4,2 6.429 5,1 4.827 5,4 5.054 5,9
9. Hostelería 12.047 3,7 686 3,4 4.505 3,6 2.979 3,3 3.878 4,5
10. Información y comunicaciones 4.317 1,3 314 1,5 1.758 1,4 1.096 1,2 1.149 1,3
11. Actividades inmobiliarias 4.666 1,4 838 4,1 2.010 1,6 831 0,9 987 1,1
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 14.662 4,5 1.177 5,8 8.157 6,4 2.980 3,3 2.348 2,7
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 8.609 2,7 637 3,1 3.697 2,9 1.969 2,2 2.306 2,7
14. Otros servicios 11.422 3,5 741 3,6 4.988 3,9 2.548 2,8 3.144 3,6
SUBTOTAL EMPRESAS SECTORIZADAS 298.504 92,4 17.746 87,3 117.239 92,6 83.690 93,3 79.829 92,4
Empresas no sectorizadas 24.503 7,6 2.580 12,7 9.309 7,4 6.045 6,7 6.569 7,6
TOTAL EMPRESAS CON BALANCE Y CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COHERENTES 323.007 100,0 20.326 100,0 126.549 100,0 89.735 100,0 86.398 100,0
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
    y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
    y motocicletas
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BASES DE DATOS CUADRO 1.5 (R)
Número de empresas incluidas en la base de datos. Detalle por actividad y tamaño. 2001 - 2008
A) EMPRESAS CON DATOS COHERENTES EN B) EMPRESAS CON DATOS COHERENTES EN BALANCE,
BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EMPLEO
BASES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6.489 7.924 9.540 9.846 11.537 12.085 12.236 2.368 3.720 4.841 5.903 6.284 7.522 8.106 8.323 1.580
2. Industrias extractivas 624 714 838 864 993 1.043 953 216 404 496 583 586 676 716 672 161
3. Industria manufacturera 42.344 47.700 54.256 48.040 56.346 60.399 58.832 12.220 30.403 36.152 42.065 38.922 46.381 50.089 48.981 10.487
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 354 377 461 501 665 1.135 1.844 1.292 188 191 227 242 297 335 370 109
648 710 822 781 1.040 1.142 1.286 258 410 457 545 509 699 782 876 186
6. Construcción 48.260 59.645 72.503 73.144 91.201 102.122 108.497 19.955 26.608 34.392 42.703 43.884 54.779 61.562 64.294 12.908
85.126 96.852 111.793 99.369 117.373 124.195 128.489 23.298 58.071 69.097 81.849 75.766 90.766 96.535 99.976 19.424
8. Transporte y almacenamiento 13.551 15.551 18.010 16.035 18.909 20.684 20.827 3.147 9.186 11.106 13.222 12.383 15.001 16.398 16.535 2.627
9. Hostelería 15.534 19.207 23.567 23.149 27.430 29.082 30.976 5.522 10.331 13.454 16.984 17.439 21.330 22.884 24.645 4.532
10. Información y comunicaciones 5.117 6.612 8.314 8.349 10.612 11.054 11.564 2.535 2.950 4.026 5.227 5.403 6.879 7.286 7.632 1.813
11. Actividades inmobiliarias 21.398 26.881 32.693 32.835 43.369 48.815 51.174 11.911 6.466 8.551 11.238 11.688 16.045 18.517 20.200 4.473
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 18.899 24.600 31.071 33.244 43.699 49.103 50.691 10.281 11.885 15.922 20.410 22.245 29.241 33.186 34.775 7.568
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 9.390 12.036 15.573 17.372 23.075 24.804 25.061 3.550 5.383 7.119 9.246 10.266 13.713 15.262 16.081 2.514
14. Otros servicios 16.554 21.131 25.643 26.517 32.167 35.584 37.260 7.036 10.598 14.230 17.688 18.766 23.450 26.114 27.588 5.281
15. CNAE incompleto genérico o sin contrastar 62.091 76.753 76.673 51.958 44.086 37.918 65.222 1.136 33.804 42.791 44.156 31.413 25.701 19.386 35.329 592
TOTAL 346.379 416.693 481.757 442.004 522.502 559.165 604.912 104.725 210.407 262.825 312.046 295.796 352.480 377.158 406.277 74.255
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 91.056 105.147 115.690 103.840 121.099 130.102 142.881 21.600
2. De 1 a 9 empleados 185.606 232.917 275.796 264.005 313.628 335.750 361.196 66.112 158.210 201.969 241.035 234.981 279.948 299.726 322.286 60.466
3. De 10 a 19 empleados 45.374 51.309 58.795 48.598 57.590 61.522 66.076 11.723 34.186 40.026 46.441 40.062 47.699 51.227 55.199 9.506
4. De 20 a 49 empleados 24.343 27.320 31.476 25.561 30.185 31.791 34.759 5.290 18.011 20.830 24.570 20.753 24.833 26.205 28.792 4.283
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
    residuos y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
    vehículos de motor y motocicletas
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.1.1 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Valores absolutos Millones de euros
BASES 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas / Cobertura total nacional 442.004 / 16,17 % 522.502 / 18,41 % 559.165 / 19,15 % 604.912 / 20,07 % 104.725 / 3,00 %
AÑOS 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 224.719 232.472 266.211 279.499 285.386 304.130 320.279 333.583 54.748 51.722
 1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos 214.938 223.569 257.509 268.339 276.243 292.305 309.514 323.007 53.254 49.913
 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 4.133 2.950 1.702 3.801 1.444 3.640 1.482 1.177 84 458
 3. Otros ingresos de explotación y subvenciones 5.648 5.953 7.000 7.360 7.700 8.185 9.283 9.399 1.410 1.352
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 163.052 167.602 192.513 201.010 205.285 217.270 229.356 236.480 38.952 36.463
 1. Compras netas y trabajos realizados por otras empresas 131.196 133.810 152.908 159.482 161.941 171.659 180.432 184.088 30.564 27.737
 2. (-) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 1.836 1.981 1.728 2.442 1.841 2.521 1.746 1.090 124 -96
 3. Otros gastos de explotación 33.692 35.772 41.333 43.970 45.186 48.132 50.670 53.483 8.512 8.630
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES  (1 - 2) 61.667 64.870 73.698 78.489 80.101 86.860 90.923 97.103 15.796 15.259
 3. GASTOS DE PERSONAL 44.561 47.501 53.551 57.736 58.462 63.333 65.397 70.031 11.490 12.000
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.1 - 3) 17.105 17.369 20.147 20.753 21.639 23.527 25.526 27.072 4.306 3.260
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS -1.989 -1.784 -1.870 -1.966 -1.999 -2.287 -2.170 -3.449 -531 -679
1. Ingresos financieros 1.222 1.336 1.731 1.851 1.938 2.355 2.778 3.155 431 436
2. Gastos financieros 3.211 3.120 3.602 3.817 3.937 4.642 4.948 6.604 962 1.115
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
7.246 7.712 8.735 9.284 9.392 10.081 10.478 11.459 1.629 1.623
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 - 5) 7.870 7.873 9.542 9.503 10.249 11.159 12.878 12.164 2.146 958
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO 1.656 1.501 2.372 2.167 3.018 2.800 4.274 2.140 240 -14
1. Resultados por enajenaciones y pérdidas no recuperables 1.770 1.601 2.519 2.292 3.175 2.961 4.505 2.407 … …
2. Correciones valorativas por deterioro 114 100 146 126 158 161 231 267 … …
3. Sin clasificar … … … … … … … … 240 -14
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS 478 423 524 564 580 636 704 641 98 69
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 3.055 3.105 3.776 3.841 4.194 4.515 5.164 4.198 702 388
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 6 + 7 - 8) 6.950 6.693 8.662 8.393 9.652 10.080 12.692 10.747 1.783 625
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.2 - 5) 9.860 9.657 11.412 11.469 12.247 13.446 15.047 15.613 2.677 1.637
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 8) 10.004 9.798 12.438 12.234 13.846 14.595 17.856 14.946 2.484 1.013
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.1.2 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Estructura
BASES 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas / Cobertura total nacional 442.004 / 16,17 % 522.502 / 18,41 % 559.165 / 19,15 % 604.912 / 20,07 % 104.725 / 3,00 %
AÑOS 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos 95,6 96,2 96,7 96,0 96,8 96,1 96,6 96,8 97,3 96,5
 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1,8 1,3 0,6 1,4 0,5 1,2 0,5 0,4 0,2 0,9
 3. Otros ingresos de explotación y subvenciones 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,8 2,6 2,6
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 72,6 72,1 72,3 71,9 71,9 71,4 71,6 70,9 71,1 70,5
 1. Compras netas y trabajos realizados por otras empresas 58,4 57,6 57,4 57,1 56,7 56,4 56,3 55,2 55,8 53,6
 2. (-) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 0,8 0,9 0,6 0,9 0,6 0,8 0,5 0,3 0,2 -0,2
 3. Otros gastos de explotación 15,0 15,4 15,5 15,7 15,8 15,8 15,8 16,0 15,5 16,7
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES  (1 - 2) 27,4 27,9 27,7 28,1 28,1 28,6 28,4 29,1 28,9 29,5
 3. GASTOS DE PERSONAL 19,8 20,4 20,1 20,7 20,5 20,8 20,4 21,0 21,0 23,2
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.1 - 3) 7,6 7,5 7,6 7,4 7,6 7,7 8,0 8,1 7,9 6,3
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS -0,9 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8 -0,7 -1,0 -1,0 -1,3
1. Ingresos financieros 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8
2. Gastos financieros 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 2,0 1,8 2,2
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,0 3,1
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 - 5) 3,5 3,4 3,6 3,4 3,6 3,7 4,0 3,6 3,9 1,9
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO 0,7 0,6 0,9 0,8 1,1 0,9 1,3 0,6 0,4 0,0
1. Resultados por enajenaciones y pérdidas no recuperables 0,8 0,7 0,9 0,8 1,1 1,0 1,4 0,7 … …
2. Correciones valorativas por deterioro 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 … …
3. Sin clasificar … … … … … … … … 0,4 0,0
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 0,8
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 6 + 7 - 8) 3,1 2,9 3,3 3,0 3,4 3,3 4,0 3,2 3,3 1,2
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN  (S.2 - 5) 4,4 4,2 4,3 4,1 4,3 4,4 4,7 4,7 4,9 3,2
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 8) 4,5 4,2 4,7 4,4 4,9 4,8 5,6 4,5 4,5 2,0
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.1.3 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior 
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 277.517 313.665 346.379 416.693 481.757 442.004 522.502 559.165 604.912 104.725
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                                              
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones) 8,7 6,5 4,4 3,4 5,1 3,4 5,0 6,6 4,2 -5,5
 1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos 7,4 7,3 4,7 3,0 3,9 4,0 4,2 5,8 4,4 -6,3
 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -   -40,8 -40,5 83,4 123,4 -28,6 123,4 152,2 -20,6 -   
 3. Otros ingresos de explotación y subvenciones 9,5 8,4 9,1 4,9 6,6 5,4 5,1 6,3 1,3 -4,2
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 7,9 5,6 2,9 2,6 4,6 2,8 4,4 5,8 3,1 -6,4
 1. Compras netas y trabajos realizados por otras empresas 8,3 4,4 2,0 1,7 5,8 2,0 4,3 6,0 2,0 -9,3
 2. (-) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias 55,9 -17,1 -4,2 -   -   7,9 41,3 36,9 -37,5 -   
 3. Otros gastos de explotación 8,7 9,1 6,8 7,1 6,1 6,2 6,4 6,5 5,6 1,4
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 11,0 9,3 8,5 5,7 6,2 5,2 6,5 8,4 6,8 -3,4
 3. GASTOS DE PERSONAL 11,1 11,1 10,1 7,6 7,6 6,6 7,8 8,3 7,1 4,4
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN 10,7 5,3 4,8 0,9 2,7 1,5 3,0 8,7 6,1 -24,3
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS 8,3 -9,8 -16,8 4,6 5,7 10,3 -5,1 -14,4 -59,0 -27,8
1. Ingresos financieros -5,0 21,1 10,1 0,8 -2,0 9,4 6,9 21,5 13,6 1,2
2. Gastos financieros -7,3 13,0 14,6 -2,9 -4,5 -2,8 6,0 17,9 33,5 15,9
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
12,2 10,4 9,8 9,7 6,7 6,4 6,3 7,3 9,4 -0,4
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO 16,0 0,4 -2,3 -4,9 1,5 0,0 -0,4 8,9 -5,5 -55,4
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO 2,7 -14,8 -21,7 -33,6 39,2 -9,3 -8,7 -7,2 -49,9 -   
1. Resultados por enajenaciones y pérdidas no recuperables 1,2 -8,0 -18,1 -21,4 13,0 -9,5 -9,0 -6,7 -46,6 …
2. Correciones valorativas por deterioro -11,4 63,6 -0,3 33,6 -64,3 -12,7 -14,2 2,2 15,5 …
3. Sin clasificar … … … … … … … … … -   
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS 6,9 -5,8 9,4 5,4 -1,4 -11,5 7,7 9,7 -9,0 -29,5
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 20,1 3,0 -2,0 -4,8 4,8 1,7 1,7 7,7 -18,7 -44,7
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO 11,7 -3,5 -4,4 -8,6 5,1 -3,7 -3,1 4,4 -15,3 -64,9
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN 9,9 2,3 1,8 -4,8 -0,2 -2,1 0,5 9,8 3,8 -38,9
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 14,2 -1,5 -3,7 -7,4 5,0 -2,1 -1,6 5,4 -16,3 -59,2
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.2.1 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO PATRIMONIAL
Balance. Activo. Valores absolutos Millones de euros
BASES 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas / Cobertura total nacional 442.004 / 16,17 % 522.502 / 18,41 % 559.165 / 19,15 % 604.912 / 20,07 % 104.725 / 3,00 %
AÑOS 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
I. ACTIVO NO CORRIENTE 104.539 111.459 135.795 144.113 154.653 163.745 182.026 192.621 29.595 30.816
1. Inmovilizado intangible 9.262 9.734 11.973 12.516 13.585 14.168 15.958 16.304 2.535 459
2. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 77.588 82.549 99.038 104.815 112.057 118.339 131.124 138.717 21.971 25.011
1. Inmovilizado material -   -   -   -   -   -   -   -   18.079 20.600
2. Inversiones inmobiliarias -   -   -   -   -   -   -   -   3.892 4.411
3. Inversiones financieras a largo plazo 17.689 19.175 24.784 26.782 29.011 31.238 34.944 37.601 5.089 5.346
II. ACTIVO CORRIENTE 117.405 125.317 147.699 159.274 167.409 182.047 201.436 212.567 32.182 31.869
1. Activos no corrientes,  mantenidos para la venta -   -   -   -   -   -   -   -   0 11
2. Existencias 36.424 40.394 46.130 51.528 53.313 60.074 67.539 75.913 10.799 11.304
3. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 51.656 54.324 64.025 68.260 71.392 76.990 83.190 86.236 12.685 11.508
1. Clientes 41.114 42.849 49.436 52.270 55.999 58.402 56.346 56.738 10.333 9.179
2. Otras cuentas a cobrar 10.542 11.475 14.589 15.990 15.393 18.589 26.844 29.499 2.352 2.328
4. Inversiones financieras a corto plazo 9.770 10.394 12.898 13.891 15.010 16.045 18.011 19.548 3.113 3.934
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 19.311 19.926 24.320 25.243 27.333 28.569 32.289 30.428 5.530 5.047
6. Ajustes por periodificación 244 280 327 352 361 369 407 441 55 65
ACTIVO (I+II) = PASIVO (III a VI)  221.944 236.776 283.495 303.387 322.062 345.792 383.463 405.188 61.777 62.685
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.2.2 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO PATRIMONIAL
Balance. Activo. Estructura
BASES 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas / Cobertura total nacional 442.004 / 16,17 % 522.502 / 18,41 % 559.165 / 19,15 % 604.912 / 20,07 % 104.725 / 3,00 %
AÑOS 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
I. ACTIVO NO CORRIENTE 47,1 47,1 47,9 47,5 48,0 47,4 47,5 47,5 47,9 49,2
1. Inmovilizado intangible 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,0 4,1 0,7
2. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 35,0 34,9 34,9 34,5 34,8 34,2 34,2 34,2 35,6 39,9
1. Inmovilizado material -   -   -   -   -   -   -   -   29,3 32,9
2. Inversiones inmobiliarias -   -   -   -   -   -   -   -   6,3 7,0
3. Inversiones financieras a largo plazo 8,0 8,1 8,7 8,8 9,0 9,0 9,1 9,3 8,2 8,5
II. ACTIVO CORRIENTE 52,9 52,9 52,1 52,5 52,0 52,6 52,5 52,5 52,1 50,8
1. Activos no corrientes,  mantenidos para la venta -   -   -   -   -   -   -   -   0,0 0,0
2. Existencias 16,4 17,1 16,3 17,0 16,6 17,4 17,6 18,7 17,5 18,0
3. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 23,3 22,9 22,6 22,5 22,2 22,3 21,7 21,3 20,5 18,4
1. Clientes 18,5 18,1 17,4 17,2 17,4 16,9 14,7 14,0 16,7 14,6
2. Otras cuentas a cobrar 4,7 4,8 5,1 5,3 4,8 5,4 7,0 7,3 3,8 3,7
4. Inversiones financieras a corto plazo 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 5,0 6,3
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8,7 8,4 8,6 8,3 8,5 8,3 8,4 7,5 9,0 8,1
6. Ajustes por periodificación 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
ACTIVO (I+II) = PASIVO (III a VI)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.3.1 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO PATRIMONIAL
Balance. Pasivo. Valores absolutos Millones de euros
BASES 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas / Cobertura total nacional 442.004 / 16,17 % 522.502 / 18,41 % 559.165 / 19,15 % 604.912 / 20,07 % 104.725 / 3,00 %
AÑOS 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
III. PATRIMONIO NETO 86.801 93.856 111.817 120.449 125.584 135.675 147.770 159.052 24.450 25.209
1. Fondos propios 84.794 91.761 109.426 118.020 123.174 133.239 145.051 156.428 24.233 25.021
1. Capital desembolsado neto 40.025 41.388 51.335 53.014 57.122 59.075 65.727 68.136 10.758 11.086
2. Reservas y prima de emisión 44.769 50.374 58.090 65.006 66.052 74.164 79.324 88.292 13.475 13.931
3. Otros instrumentos de patrimonio neto -   -   -   -   -   -   -   -   0 3
2. Ajustes por cambios de valor 600 627 715 701 666 700 762 711 1 10
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.408 1.467 1.677 1.728 1.744 1.737 1.957 1.913 216 179
IV. PASIVO NO CORRIENTE 42.206 45.407 57.266 61.992 69.093 74.726 87.654 95.112 14.239 15.153
1. Deuda con características especiales -   -   -   -   -   -   -   -   13 13
2. Recursos ajenos a largo plazo 42.206 45.407 57.266 61.992 69.093 74.726 87.654 95.112 14.225 15.140
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 32.134 34.399 43.727 47.636 53.298 56.804 65.804 69.916 10.572 11.216
2. Resto financiación ajena a largo plazo 10.071 11.007 13.539 14.356 15.795 17.922 21.850 25.196 3.654 3.923
V. PASIVO CORRIENTE 92.384 96.948 113.737 120.216 126.622 134.578 147.144 150.114 22.934 22.183
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -   -   -   -   -   -   -   -   0 1
2. Financiación a corto plazo con coste 30.091 30.587 36.193 39.483 40.049 43.333 44.827 48.995 9.090 9.213
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 25.576 26.337 30.751 33.730 34.532 36.911 37.877 41.330 3.926 3.881
2. Resto financiación ajena a corto plazo con coste 4.516 4.251 5.442 5.753 5.517 6.422 6.950 7.664 5.164 5.332
3. Financiación a corto plazo sin coste 62.293 66.361 77.544 80.733 86.573 91.245 102.317 101.120 13.843 12.969
1. Proveedores 33.978 35.256 40.381 42.859 46.843 50.024 57.792 58.595 7.501 7.021
2. Otros acreedores sin coste 28.315 31.104 37.164 37.874 39.730 41.220 44.525 42.525 6.264 5.858
3. Ajustes por periodificación -   -   -   -   -   -   -   -   79 90
VI. PROVISIONES 553 566 674 730 764 813 894 910 154 140
PASIVO (III a VI) = ACTIVO(I+II) 221.944 236.776 283.495 303.387 322.062 345.792 383.463 405.188 61.777 62.685
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.3.2 (R)
CUADROS GENERALES. ESTADO PATRIMONIAL
Balance. Pasivo. Estructura
BASES 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas / Cobertura total nacional 442.004 / 16,17 % 522.502 / 18,41 % 559.165 / 19,15 % 604.912 / 20,07 % 104.725 / 3,00 %
AÑOS 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
III. PATRIMONIO NETO 39,1 39,6 39,4 39,7 39,0 39,2 38,5 39,3 39,6 40,2
1. Fondos propios 38,2 38,8 38,6 38,9 38,2 38,5 37,8 38,6 39,2 39,9
1. Capital desembolsado neto 18,0 17,5 18,1 17,5 17,7 17,1 17,1 16,8 17,4 17,7
2. Reservas y prima de emisión 20,2 21,3 20,5 21,4 20,5 21,4 20,7 21,8 21,8 22,2
3. Otros instrumentos de patrimonio neto -   -   -   -   -   -   -   -   0,0 0,0
2. Ajustes por cambios de valor 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
IV. PASIVO NO CORRIENTE 19,0 19,2 20,2 20,4 21,5 21,6 22,9 23,5 23,0 24,2
1. Deuda con características especiales -   -   -   -   -   -   -   -   0,0 0,0
2. Recursos ajenos a largo plazo 19,0 19,2 20,2 20,4 21,5 21,6 22,9 23,5 23,0 24,2
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 14,5 14,5 15,4 15,7 16,5 16,4 17,2 17,3 17,1 17,9
2. Resto financiación ajena a largo plazo 4,5 4,6 4,8 4,7 4,9 5,2 5,7 6,2 5,9 6,3
V. PASIVO CORRIENTE 41,6 40,9 40,1 39,6 39,3 38,9 38,4 37,0 37,1 35,4
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -   -   -   -   -   -   -   -   0,0 0,0
2. Financiación a corto plazo con coste 13,6 12,9 12,8 13,0 12,4 12,5 11,7 12,1 14,7 14,7
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 11,5 11,1 10,8 11,1 10,7 10,7 9,9 10,2 6,4 6,2
2. Resto financiación ajena a corto plazo con coste 2,0 1,8 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,9 8,4 8,5
3. Financiación a corto plazo sin coste 28,1 28,0 27,4 26,6 26,9 26,4 26,7 25,0 22,4 20,7
1. Proveedores 15,3 14,9 14,2 14,1 14,5 14,5 15,1 14,5 12,1 11,2
2. Otros acreedores sin coste 12,8 13,1 13,1 12,5 12,3 11,9 11,6 10,5 10,1 9,3
3. Ajustes por periodificación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
VI. PROVISIONES 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
PASIVO (III a VI) = ACTIVO(I+II) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.4 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Valor añadido bruto al coste de los factores. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 277.517 313.665 346.379 416.693 481.757 442.004 522.502 559.165 604.912 104.725
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,5 12,2 13,6 -3,1 4,2 1,7 6,8 11,8 0,4 0,0 0,8
2. Industrias extractivas 15,4 7,2 15,0 4,5 6,6 -0,4 4,7 13,8 7,7 -0,1 -13,8
3. Industria manufacturera 9,9 8,0 6,7 3,9 4,0 3,2 3,8 6,0 6,2 -1,0 -4,7
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -4,4 -8,1 10,0 4,0 0,4 8,5 -3,2 5,8 3,3 0,1 74,4
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
15,4 14,2 7,4 10,5 11,3 9,4 8,7 12,2 14,2 0,0 3,7
6. Construcción 13,6 9,7 8,9 6,2 6,1 4,8 7,0 7,0 3,9 -1,7 -8,4
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
10,0 8,9 8,2 6,0 7,0 5,9 6,1 8,2 7,7 -0,6 -2,6
8. Transporte y almacenamiento 9,7 7,9 12,6 5,9 7,4 4,8 5,2 11,2 9,2 -0,2 -3,8
9. Hostelería 12,5 10,4 6,7 5,6 4,5 4,8 6,6 8,6 5,6 -0,1 -1,9
10. Información y comunicaciones 10,9 9,1 7,3 4,8 3,2 7,0 8,0 10,6 11,0 0,1 2,2
11. Actividades inmobiliarias 11,0 11,8 8,4 7,0 8,8 6,3 8,4 7,8 2,4 -0,3 -5,9
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 12,0 11,9 8,2 6,9 8,5 8,3 10,4 11,6 8,2 -0,1 -1,1
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 13,9 12,3 7,9 7,4 8,6 7,4 10,1 12,5 11,1 0,0 -0,9
14. Otros servicios 10,0 8,9 9,7 7,8 7,9 7,7 8,9 10,7 10,2 0,3 5,6
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 11,7 10,0 9,3 6,0 6,2 4,8 6,8 9,4 7,9 0,0 5,9
TOTAL 11,0 9,3 8,5 5,7 6,2 5,2 6,5 8,4 6,8 -3,4 -3,4
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 10,6 9,0 7,8 5,5 6,1 4,4 5,6 7,1 5,5 0,1 5,6
2. De 1 a 9 empleados 12,7 11,1 10,0 6,7 7,9 6,4 8,0 9,7 7,3 -1,7 -4,0
3. De 10 a 19 empleados 11,1 9,0 8,2 5,4 6,1 5,0 6,1 7,9 6,7 -1,1 -3,8
4. De 20 a 49 empleados 9,5 8,2 7,6 4,9 4,5 4,2 5,3 7,6 6,6 -0,7 -2,7
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.5 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Resultado económico bruto. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 277.517 313.665 346.379 416.693 481.757 442.004 522.502 559.165 604.912 104.725
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -1,1 30,5 20,2 -18,4 1,5 -3,1 7,0 24,0 -7,3 -0,1 -10,2
2. Industrias extractivas 20,5 6,3 21,0 -0,3 5,8 -5,5 3,0 21,6 10,5 -0,3 -31,2
3. Industria manufacturera 11,7 3,5 2,6 -0,3 -1,5 0,0 -0,6 6,8 10,8 -5,3 -30,2
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -10,1 -19,7 8,8 3,3 -1,4 11,1 -6,6 4,2 0,3 0,5 109,7
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
17,8 11,5 -1,3 6,8 11,2 12,0 6,3 13,6 17,3 -0,1 -11,7
6. Construcción 13,2 4,3 5,3 1,7 2,0 0,1 2,9 4,2 -0,5 -6,4 -37,0
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
10,6 4,5 4,6 1,0 5,0 2,6 1,6 8,9 9,0 -5,4 -25,5
8. Transporte y almacenamiento 5,5 -0,1 16,2 0,2 4,3 -1,8 0,7 18,8 10,7 -1,5 -27,9
9. Hostelería 18,2 10,4 0,7 0,5 -1,4 1,5 1,7 10,9 7,7 -1,1 -26,6
10. Información y comunicaciones 5,0 -4,8 -6,0 -0,5 -0,7 9,2 6,5 14,5 12,4 -0,5 -23,3
11. Actividades inmobiliarias 10,0 12,2 7,7 5,6 8,0 4,4 7,1 6,4 0,9 -0,7 -6,5
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,6 7,2 0,0 -0,4 2,6 2,7 7,0 8,3 0,2 -2,1 -24,9
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 15,1 11,8 0,9 3,6 5,5 3,9 7,3 13,7 11,5 -0,8 -23,8
14. Otros servicios 8,2 5,5 5,3 4,7 5,7 5,8 6,1 10,4 10,6 -0,3 -5,9
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 10,4 4,9 4,6 0,8 2,1 0,3 4,1 8,0 7,7 -0,1 -20,3
TOTAL 10,7 5,3 4,8 0,9 2,7 1,5 3,0 8,7 6,1 -24,3 -24,3
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 11,2 5,6 5,1 2,2 4,2 2,9 4,0 6,6 4,4 0,4 6,2
2. De 1 a 9 empleados 12,4 7,3 6,6 1,1 5,4 1,2 4,1 10,2 5,4 -12,2 -29,9
3. De 10 a 19 empleados 10,8 4,8 4,1 0,0 2,7 1,3 2,6 8,0 6,3 -7,0 -24,8
4. De 20 a 49 empleados 8,5 3,5 3,4 0,5 -1,0 1,5 1,6 8,4 7,2 -5,5 -22,3
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.6 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Gastos financieros y asimilados. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 277.517 313.665 346.379 416.693 481.757 442.004 522.502 559.165 604.912 104.725
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -8,4 13,3 15,3 -2,5 -4,6 -5,0 4,1 12,3 32,4 0,5 19,5
2. Industrias extractivas -13,3 9,3 13,0 8,9 -3,5 -7,2 2,6 15,3 26,9 0,0 4,7
3. Industria manufacturera -7,4 11,8 11,8 -5,6 -6,1 -4,0 2,9 14,2 25,0 1,1 6,5
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -20,4 -3,0 6,0 -15,1 -17,3 -10,6 -8,9 18,0 77,3 1,2 116,3
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
-1,2 18,6 17,8 2,9 -4,9 4,8 3,4 20,5 29,5 0,0 11,0
6. Construcción -9,3 14,8 19,4 -1,1 -3,2 -0,3 10,6 27,3 45,9 4,6 21,4
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
-5,3 13,3 11,3 -2,6 -4,3 -2,6 4,3 13,1 24,6 2,2 10,5
8. Transporte y almacenamiento -6,5 16,2 16,6 -2,6 -4,6 -3,5 5,9 16,2 26,7 0,6 15,6
9. Hostelería -10,4 6,5 14,5 -5,2 -5,2 -7,1 2,4 9,8 27,1 0,4 9,3
10. Información y comunicaciones -10,0 12,8 15,8 -0,9 -8,3 -2,6 -0,1 17,6 26,9 0,2 20,7
11. Actividades inmobiliarias -12,2 13,2 21,8 -3,6 -5,6 -5,0 8,2 21,5 39,7 3,1 19,8
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas -6,9 15,7 18,7 -1,1 -2,2 -0,8 11,1 22,8 38,8 0,9 20,7
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares -3,9 14,2 13,7 1,6 -2,4 0,0 7,0 18,9 32,9 0,2 8,8
14. Otros servicios -8,4 8,3 20,3 -5,5 -6,3 -4,8 4,8 15,5 33,5 0,6 17,7
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar -6,4 13,8 15,0 -1,9 -3,1 -1,6 7,3 20,2 37,0 0,1 23,0
TOTAL -7,3 13,0 14,6 -2,9 -4,5 -2,8 6,0 17,9 33,5 15,9 15,9
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar -8,3 12,5 16,1 -2,6 -4,0 -2,8 8,4 21,8 43,4 3,9 29,8
2. De 1 a 9 empleados -4,5 13,4 15,5 -1,4 -2,7 -2,0 6,0 15,4 29,9 5,0 13,1
3. De 10 a 19 empleados -7,5 13,0 13,3 -3,7 -5,8 -2,6 5,5 16,6 30,9 3,3 13,2
4. De 20 a 49 empleados -9,0 13,1 13,8 -4,1 -5,7 -4,2 5,0 20,5 34,7 3,6 15,5
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.7 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (aproximación a R.3)
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 277.517 313.665 346.379 416.693 481.757 442.004 522.502 559.165 604.912 104.725
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,4 4,1 4,5 1,5 1,1 0,4 0,2 1,6 -0,6 -2,3
2. Industrias extractivas 22,3 17,2 20,6 15,0 14,9 12,3 10,5 15,2 15,4 5,6
3. Industria manufacturera 17,3 15,1 13,1 11,3 9,9 9,3 8,2 8,8 9,2 2,5
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 14,0 9,0 10,8 8,1 10,8 10,3 8,4 8,2 4,3 -1,4
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
13,9 14,4 11,7 10,7 11,6 13,3 13,8 12,8 16,9 11,4
6. Construcción 11,7 12,2 11,8 11,1 11,0 10,5 10,2 10,0 7,7 2,1
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
15,6 14,4 13,1 11,2 11,5 11,1 10,4 10,7 10,8 5,6
8. Transporte y almacenamiento 14,0 9,8 11,8 9,7 9,6 8,0 6,3 9,6 10,3 0,8
9. Hostelería 17,3 16,1 11,7 9,3 6,7 5,5 4,1 4,8 4,1 -1,8
10. Información y comunicaciones 17,9 13,4 9,6 3,8 4,0 5,2 8,5 8,3 10,9 9,2
11. Actividades inmobiliarias 6,0 6,0 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 3,6 2,6
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 20,2 20,0 17,1 16,3 14,9 14,0 13,0 14,1 13,6 10,6
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 15,7 15,2 11,6 9,9 8,7 8,4 7,4 8,0 8,6 4,4
14. Otros servicios 16,4 14,7 12,6 11,3 10,9 10,9 10,9 10,4 10,9 9,0
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 12,5 11,3 10,4 8,8 8,2 7,3 7,0 6,0 6,8 3,8
TOTAL 13,3 12,2 11,0 9,5 9,1 8,6 8,1 8,4 7,8 3,8
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 10,8 9,9 8,6 7,4 7,1 6,3 5,6 5,6 4,6 2,0
2. De 1 a 9 empleados 13,3 12,0 11,0 9,3 9,1 8,3 8,0 8,6 8,0 3,1
3. De 10 a 19 empleados 15,2 13,9 12,6 10,7 10,3 9,8 9,2 9,5 9,0 5,2
4. De 20 a 49 empleados 15,0 13,8 12,1 10,8 9,6 9,5 8,8 8,9 8,4 4,6
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ANÁLISIS EMPRESARIAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 2.8 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Relación entre el resultado económico bruto de la explotación y el importe neto de la cifra de negocios (aproximación al margen de explotación)
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 277.517 313.665 346.379 416.693 481.757 442.004 522.502 559.165 604.912 104.725
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7,6 10,3 10,8 9,0 8,6 8,1 8,1 9,6 8,5 6,6
2. Industrias extractivas 20,7 18,3 20,8 19,5 19,6 17,4 17,0 19,8 20,1 13,5
3. Industria manufacturera 9,3 8,9 8,8 8,5 8,2 7,9 7,6 7,7 8,1 5,7
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 23,3 18,2 17,0 22,2 25,3 24,8 24,7 22,4 23,0 40,2
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
12,1 11,8 12,0 10,8 11,6 13,5 13,6 14,1 14,5 10,0
6. Construcción 8,5 8,8 8,9 8,8 8,9 8,6 8,5 8,6 9,1 5,8
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
4,6 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 4,4 4,7 3,6
8. Transporte y almacenamiento 10,5 9,8 10,4 9,9 9,8 9,2 8,3 9,1 9,8 7,0
9. Hostelería 13,0 12,8 11,5 9,8 9,2 8,9 8,2 8,6 8,6 6,4
10. Información y comunicaciones 12,6 11,0 10,0 8,3 8,5 8,3 9,2 9,2 10,3 7,5
11. Actividades inmobiliarias 40,9 43,8 45,1 46,2 46,2 45,7 49,6 49,3 52,0 56,2
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 13,2 13,2 13,0 12,7 12,4 12,9 12,9 13,8 13,8 10,6
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 11,6 12,0 11,2 11,2 11,4 11,6 11,4 11,7 12,7 9,2
14. Otros servicios 12,6 12,7 12,1 11,6 11,4 11,4 11,2 11,3 11,4 9,9
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 8,5 8,2 8,3 7,9 7,9 7,7 7,7 8,0 8,3 6,7
TOTAL 8,1 8,0 8,0 7,8 7,8 7,8 7,7 8,0 8,4 6,5
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 9,0 9,0 9,3 9,6 9,9 10,9 11,8 12,7 13,7 26,5
2. De 1 a 9 empleados 7,3 7,1 7,2 6,9 7,0 6,8 6,8 7,1 7,4 5,6
3. De 10 a 19 empleados 7,7 7,6 7,7 7,4 7,4 7,4 7,3 7,6 7,9 6,2
4. De 20 a 49 empleados 8,7 8,7 8,6 8,5 8,5 8,5 8,3 8,7 9,1 6,9
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ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 3.1 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Valor añadido bruto al coste de los factores. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
2005 2006 2007 2008 MEDIANA PRIMER CUARTIL Q1 TERCER CUARTIL Q3
Número de empresas 522.502 559.165 604.912 104.725
AÑOS 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,4 6,0 2,2 0,0 -21,3 -19,2 -24,4 -25,0 34,9 37,4 33,1 29,2
2. Industrias extractivas 5,2 8,8 5,1 -8,2 -13,2 -10,5 -14,4 -33,5 27,9 34,2 30,0 10,5
3. Industria manufacturera 3,9 5,5 5,1 -2,4 -9,8 -8,2 -8,7 -18,8 19,8 21,6 21,8 12,0
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 2,3 4,0 9,9 28,9 -20,7 -22,0 -18,2 -5,7 28,5 32,1 57,2 75,0
7,9 10,3 10,9 4,4 -9,7 -9,8 -9,3 -19,0 33,5 35,1 36,6 26,0
6. Construcción 7,2 7,5 6,0 -2,5 -13,4 -13,7 -16,1 -28,1 35,8 36,1 35,4 23,6
5,1 6,1 5,9 -1,0 -10,5 -9,8 -10,0 -18,5 24,3 25,9 25,5 15,6
8. Transporte y almacenamiento 4,2 8,9 7,6 -4,8 -11,7 -6,8 -7,8 -23,8 22,9 28,9 26,9 14,5
9. Hostelería 5,1 5,7 3,7 -1,9 -9,9 -9,2 -11,3 -18,7 23,5 24,4 21,4 14,2
10. Información y comunicaciones 6,0 7,3 7,8 2,4 -17,4 -16,7 -15,7 -22,2 36,9 38,1 38,8 27,8
11. Actividades inmobiliarias 4,0 4,4 4,2 2,6 -13,5 -13,5 -15,6 -18,5 31,7 32,9 31,8 26,8
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 7,8 8,7 7,2 0,6 -11,9 -10,2 -13,1 -23,4 33,2 34,6 31,4 21,7
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 6,6 8,0 7,2 -0,6 -14,0 -12,8 -14,2 -22,0 35,2 37,9 35,2 22,3
14. Otros servicios 5,4 6,8 6,5 2,8 -11,3 -10,0 -10,3 -14,7 26,9 29,7 29,0 23,0
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 6,1 8,0 6,6 3,5 -14,7 -13,1 -14,9 -16,6 34,5 42,4 37,9 41,2
TOTAL 5,4 6,6 5,8 -0,5 -11,9 -10,8 -12,2 -20,7 28,0 30,0 29,2 19,5
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 5,4 6,3 6,9 5,8 -15,9 -15,3 -16,1 -19,0 44,2 46,2 48,6 49,4
2. De 1 a 9 empleados 5,2 6,3 5,2 -1,7 -13,1 -12,0 -13,8 -22,7 27,8 29,6 28,1 17,4
3. De 10 a 19 empleados 6,0 7,5 6,7 -1,1 -7,1 -5,7 -6,6 -16,0 21,5 23,4 22,6 12,6
4. De 20 a 49 empleados 5,6 7,5 6,7 -0,7 -6,3 -4,6 -5,6 -14,6 19,4 22,1 21,3 12,7
AÑOS
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
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ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 3.2 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Margen de explotación
2005 2006 2007 2008 MEDIANA PRIMER CUARTIL Q1 TERCER CUARTIL Q3
Número de empresas 522.502 559.165 604.912 104.725
AÑOS 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8,8 10,4 10,8 9,2 0,4 1,8 0,2 -0,2 23,0 25,8 27,4 24,9
2. Industrias extractivas 13,3 14,3 15,9 9,4 5,8 6,5 7,0 0,0 24,2 26,8 27,7 19,7
3. Industria manufacturera 6,1 6,2 6,6 5,0 2,3 2,4 2,6 0,6 11,0 11,3 11,9 9,8
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 19,0 23,9 41,1 81,7 6,4 7,1 11,1 39,0 41,9 60,6 78,4 88,3
10,5 10,6 10,8 8,4 3,3 3,8 2,6 2,5 21,5 22,1 22,1 19,7
6. Construcción 5,6 5,7 6,0 4,3 1,8 1,8 1,8 -1,0 13,0 13,2 14,2 10,3
3,5 3,6 3,8 3,0 0,8 0,8 0,8 -0,2 7,6 7,7 8,2 6,9
8. Transporte y almacenamiento 7,0 7,8 8,2 5,4 1,7 2,2 2,4 -0,1 15,2 16,2 16,9 14,1
9. Hostelería 5,2 5,1 5,1 3,7 0,6 0,5 0,3 -1,6 11,1 11,4 11,5 9,9
10. Información y comunicaciones 6,0 6,7 7,1 5,3 -0,9 -0,2 0,4 -0,1 16,7 17,4 18,4 15,0
11. Actividades inmobiliarias 38,7 37,4 38,3 40,4 6,3 5,4 3,4 1,7 72,8 72,5 73,8 76,0
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 9,3 9,8 9,8 7,8 2,1 2,4 2,2 0,9 22,2 23,3 23,4 20,2
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 7,4 7,3 7,6 5,7 0,3 0,3 0,4 -1,7 22,3 22,5 23,2 18,4
14. Otros servicios 7,2 7,3 7,7 6,7 0,7 0,6 0,7 0,1 16,8 17,1 17,9 16,4
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 5,6 6,1 6,2 4,6 0,4 0,4 0,5 -1,3 15,1 17,8 17,3 14,5
TOTAL 5,6 5,8 6,1 4,8 1,2 1,3 1,3 0,0 14,0 14,6 15,3 12,9
TAMAÑOS
1. Sin empleados y sin declarar 10,7 11,6 12,7 28,5 1,3 1,4 1,3 1,5 47,2 50,6 53,8 76,0
2. De 1 a 9 empleados 5,1 5,3 5,5 4,2 0,7 0,8 0,8 -1,2 12,6 13,1 13,6 11,3
3. De 10 a 19 empleados 5,7 5,8 6,1 4,9 2,4 2,4 2,5 1,4 11,1 11,5 12,2 10,1
4. De 20 a 49 empleados 6,2 6,4 6,8 5,2 2,7 2,9 3,0 1,8 11,9 12,4 13,2 10,7
AÑOS
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
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ESTADÍSTICOS SIGNIFICATIVOS. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 3.3 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Valor añadido bruto al coste de los factores por empleado Miles de euros
2005 2006 2007 2008 MEDIANA PRIMER CUARTIL Q1 TERCER CUARTIL Q3
Número de empresas 352.480 377.158 406.277 74.255
AÑOS 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 21,3 23,1 23,3 22,4 11,1 12,4 11,8 11,9 34,9 38,4 38,8 38,9
2. Industrias extractivas 34,4 39,1 40,7 34,7 21,8 24,7 27,2 21,2 51,4 61,4 62,3 54,4
3. Industria manufacturera 24,8 26,3 27,7 27,2 17,7 18,7 19,6 19,3 35,0 37,0 39,0 37,7
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 43,5 43,5 40,1 44,9 20,1 20,4 18,2 17,0 103,4 96,7 100,9 97,8
30,2 31,5 32,2 32,1 20,0 20,0 20,4 19,5 45,4 46,7 50,2 50,0
6. Construcción 23,7 25,0 26,4 26,7 16,7 17,6 18,2 17,4 33,9 36,0 38,7 36,9
22,9 24,0 25,2 25,4 15,1 15,7 16,5 16,5 34,2 35,7 38,0 37,6
8. Transporte y almacenamiento 27,9 29,7 31,6 30,5 18,6 19,4 21,2 20,2 39,7 42,8 45,2 43,9
9. Hostelería 18,6 19,5 20,3 20,7 13,0 13,6 14,2 14,6 25,4 26,9 27,8 27,5
10. Información y comunicaciones 24,7 26,7 28,1 28,7 13,7 15,3 16,2 17,0 38,5 41,3 44,8 44,6
11. Actividades inmobiliarias 32,8 33,4 34,1 32,4 13,2 13,0 11,1 6,9 77,9 80,2 85,3 82,4
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 27,1 28,8 30,2 30,7 16,9 18,1 19,0 19,2 42,2 45,1 47,4 46,9
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 22,2 23,0 24,4 24,8 12,5 12,9 13,8 14,6 37,1 38,7 41,2 39,8
14. Otros servicios 18,7 19,6 20,9 22,5 11,7 12,3 13,1 14,1 30,1 31,7 33,6 35,7
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 22,9 23,4 25,0 23,7 13,8 13,3 14,9 13,4 35,5 37,7 39,3 38,9
TOTAL 23,4 24,6 25,8 26,1 15,2 15,9 16,5 16,6 35,5 37,6 39,8 39,3
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 22,2 23,4 24,6 25,0 14,0 14,6 15,1 15,2 34,6 36,7 38,7 38,3
2. De 10 a 19 empleados 26,8 28,1 29,7 29,8 19,6 20,6 21,6 22,3 38,1 40,0 42,7 41,3
3. De 20 a 49 empleados 27,9 29,3 31,0 31,2 20,4 21,4 22,3 22,9 38,7 40,9 44,1 43,0
AÑOS
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.1 (R)
CUADROS GENERALES
Número medio de trabajadores y gastos de personal
BASES 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas / Cobertura total nacional 295.796 / 12,60 % 352.480 / 14,64 % 377.158 / 15,37 % 406.277 / 16,19 % 74.255 / 2,5 %
AÑOS 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
VALORES ABSOLUTOS
A. Número medio de trabajadores (miles) 1.743 1.799 2.049 2.130 2.178 2.258 2.344 2.405 409 406
1. Fijos 1.177 1.228 1.409 1.467 1.491 1.579 1.631 1.729 297 308
2. No fijos 565 571 640 663 687 679 713 676 112 98
B. Gastos de personal (millones de euros) 35.172 37.336 43.273 46.399 47.727 51.391 53.705 57.222 9.913 10.317
C. Gastos de personal por trabajador (euros) (B / A) 20.183 20.755 21.118 21.788 21.911 22.762 22.909 23.796 24.256 25.390
ESTRUCTURA
A. Número medio de trabajadores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Fijos 67,6 68,3 68,7 68,9 68,5 69,9 69,6 71,9 72,6 75,8
2. No fijos 32,4 31,7 31,3 31,1 31,5 30,1 30,4 28,1 27,4 24,2
TASAS DE VARIACIÓN SOBRE LAS MISMAS EMPRESAS EN EL AÑO ANTERIOR
A. Número medio de trabajadores 3,2 3,9 3,7 2,6 -0,6
1. Fijos 4,3 4,1 5,9 6,0 3,9
2. No fijos 0,9 3,5 -1,2 -5,2 -12,3
B. Gastos de personal 6,2 7,2 7,7 6,5 4,1
C. Gastos de personal por trabajador 2,8 3,2 3,9 3,9 4,7
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.2 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Gastos de personal. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 140.026 175.520 210.407 262.825 312.046 295.796 352.480 377.158 406.277 74.255
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,3 3,8 8,2 6,2 5,1 4,3 6,4 6,3 3,7 0,1 4,5
2. Industrias extractivas 7,9 8,6 9,1 8,3 6,8 2,9 6,6 7,3 5,0 0,0 1,4
3. Industria manufacturera 8,2 9,0 7,7 5,1 5,5 4,1 4,9 5,3 4,4 0,7 3,0
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 9,4 8,2 7,5 5,9 3,9 2,9 5,6 9,9 7,3 0,0 5,5
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
11,6 13,1 11,0 11,5 10,7 7,7 8,6 10,8 11,4 0,0 12,0
6. Construcción 12,2 10,4 9,1 7,2 7,1 6,0 7,7 7,4 5,0 0,1 0,6
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
9,0 9,9 9,0 7,4 7,3 6,7 7,3 7,5 6,9 1,2 4,9
8. Transporte y almacenamiento 11,0 10,8 10,1 8,1 8,1 7,5 6,4 7,5 8,2 0,3 5,4
9. Hostelería 8,6 8,8 7,9 6,1 5,4 5,3 7,1 7,5 4,6 0,2 4,3
10. Información y comunicaciones 12,6 13,2 11,3 5,9 4,8 5,6 8,2 8,7 9,9 0,2 9,1
11. Actividades inmobiliarias 10,3 10,3 10,1 9,7 10,3 9,9 10,6 9,9 5,2 -0,1 -3,7
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 11,3 12,5 11,7 9,5 10,2 9,6 10,5 12,0 11,2 0,6 7,4
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 11,3 12,6 10,3 8,2 9,4 8,1 9,8 10,9 10,5 0,2 7,6
14. Otros servicios 9,5 9,6 9,9 7,5 7,9 7,6 9,1 9,8 9,1 0,5 8,7
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 10,7 10,7 9,8 7,2 7,0 5,9 7,1 9,1 7,6 0,1 11,8
TOTAL 9,8 10,0 9,1 6,9 7,0 6,2 7,2 7,7 6,5 4,1 4,1
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 11,1 11,5 10,3 8,2 8,0 7,5 8,6 8,8 7,4 2,2 4,8
2. De 10 a 19 empleados 9,1 9,4 8,4 6,5 6,6 5,6 6,6 7,1 6,0 0,9 3,4
3. De 20 a 49 empleados 8,9 9,1 8,3 5,9 6,1 4,9 6,0 6,7 6,0 0,9 3,5
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.3 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Número medio de trabajadores. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 140.026 175.520 210.407 262.825 312.046 295.796 352.480 377.158 406.277 74.255
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,8 2,0 4,0 4,6 2,8 2,5 3,8 3,1 1,1 0,1 3,7
2. Industrias extractivas 6,9 4,5 4,5 5,1 2,7 1,1 3,2 2,3 3,0 0,0 -3,0
3. Industria manufacturera 5,9 5,1 3,1 2,2 1,7 1,2 1,6 1,3 1,0 -0,5 -2,3
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 4,1 5,8 2,5 6,3 -0,1 1,7 1,6 4,3 5,7 0,0 1,7
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
9,1 10,1 5,1 8,7 6,2 4,8 4,0 6,9 7,3 0,0 5,6
6. Construcción 10,1 7,2 5,3 4,9 3,7 3,7 4,7 3,6 1,1 -1,0 -4,9
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
6,3 5,7 4,4 4,0 3,5 3,4 3,7 3,4 2,5 0,1 0,5
8. Transporte y almacenamiento 8,5 7,4 5,9 5,1 4,5 4,9 3,8 4,1 4,5 0,1 1,6
9. Hostelería 6,2 5,5 4,1 4,0 2,9 2,6 4,2 3,9 1,7 0,0 0,7
10. Información y comunicaciones 9,8 9,6 6,9 3,6 2,6 3,6 5,1 4,5 5,4 0,1 4,5
11. Actividades inmobiliarias 7,0 5,1 5,5 4,4 6,2 5,6 5,7 4,7 0,3 -0,1 -6,5
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 9,2 8,2 6,6 5,3 5,7 5,6 6,3 6,9 5,9 0,2 2,5
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 8,0 9,2 6,1 5,5 6,1 5,2 7,0 6,6 6,2 0,1 3,4
14. Otros servicios 7,4 6,7 6,0 4,8 4,7 4,7 5,7 5,9 5,0 0,3 4,3
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 8,8 7,0 5,4 4,4 3,6 3,1 3,8 5,0 3,6 0,0 7,0
TOTAL 7,4 6,2 4,7 4,0 3,4 3,2 3,9 3,7 2,6 -0,6 -0,6
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 6,9 6,1 4,7 4,3 3,8 3,7 4,6 3,9 2,6 0,1 0,2
2. De 10 a 19 empleados 8,0 6,6 4,9 4,2 3,6 3,3 3,7 3,7 2,6 -0,3 -1,0
3. De 20 a 49 empleados 7,4 6,1 4,5 3,6 2,9 2,4 3,2 3,2 2,5 -0,4 -1,5
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.4 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Gastos de personal por trabajador. Tasas de variación sobre las mismas empresas en el año anterior
BASES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas 140.026 175.520 210.407 262.825 312.046 295.796 352.480 377.158 406.277 74.255
AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,5 1,8 4,1 1,6 2,2 1,7 2,5 3,0 2,5 0,7
2. Industrias extractivas 1,0 3,9 4,5 3,0 4,1 1,9 3,4 4,9 1,9 4,5
3. Industria manufacturera 2,2 3,7 4,4 2,8 3,7 2,9 3,2 3,9 3,3 5,4
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 5,1 2,3 4,8 -0,4 4,0 1,2 3,9 5,3 1,5 3,8
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
2,3 2,8 5,6 2,6 4,3 2,8 4,4 3,7 3,8 6,0
6. Construcción 1,9 3,1 3,6 2,1 3,3 2,3 2,9 3,7 3,8 5,7
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
2,6 4,0 4,4 3,2 3,6 3,2 3,5 4,0 4,3 4,4
8. Transporte y almacenamiento 2,3 3,1 4,0 2,9 3,4 2,5 2,5 3,2 3,5 3,8
9. Hostelería 2,2 3,1 3,6 2,0 2,5 2,6 2,8 3,4 2,8 3,6
10. Información y comunicaciones 2,5 3,3 4,2 2,2 2,1 1,9 3,0 4,0 4,3 4,4
11. Actividades inmobiliarias 3,1 5,0 4,3 5,1 3,9 4,1 4,6 5,0 4,9 2,9
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,0 4,0 4,8 4,0 4,2 3,8 4,0 4,8 5,0 4,8
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 3,1 3,2 4,0 2,6 3,1 2,8 2,6 4,1 4,0 4,0
14. Otros servicios 1,9 2,7 3,7 2,6 3,0 2,8 3,2 3,6 3,9 4,2
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 1,8 3,5 4,1 2,7 3,2 2,8 3,1 3,9 3,9 4,4
TOTAL 2,2 3,6 4,2 2,8 3,4 2,8 3,2 3,9 3,9 4,7
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 4,0 5,0 5,4 3,7 4,1 3,6 3,9 4,7 4,7 4,6
2. De 10 a 19 empleados 1,0 2,7 3,4 2,2 2,9 2,3 2,8 3,3 3,3 4,4
3. De 20 a 49 empleados 1,4 2,8 3,6 2,3 3,1 2,4 2,7 3,4 3,3 5,1
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TRABAJADORES Y GASTOS DE PERSONAL. PEQUEÑAS EMPRESAS CUADRO 4.5 (R)
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Gastos de personal respecto del valor añadido bruto
BASES 2004 2005 2006 2007 2008
Número de empresas / Cobertura total nacional 295.796 / 12,60 % 352.480 / 14,64 % 377.158 / 15,37 % 406.277 / 16,19 % 74.255 / 2,5 %
AÑOS 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 68,3 69,4 70,6 70,3 70,6 67,4 66,9 69,6 69,3 72,1
2. Industrias extractivas 53,5 55,1 56,0 56,0 54,3 50,4 53,1 51,5 51,7 62,8
3. Industria manufacturera 74,8 75,3 75,5 76,3 76,2 75,8 75,7 74,6 76,2 82,1
4. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 37,5 35,2 31,5 34,2 36,3 37,4 32,4 36,2 46,0 43,9
5. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
     y  descontaminación
65,3 64,7 63,5 63,9 65,6 65,1 64,7 63,3 65,0 70,4
6. Construcción 75,9 76,9 76,4 77,0 76,3 76,5 74,9 75,5 76,5 84,0
7. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
     motor y motocicletas
73,0 73,8 73,4 74,4 74,4 74,2 73,7 73,2 74,2 80,1
8. Transporte y almacenamiento 69,5 71,2 72,1 73,1 73,0 71,0 70,4 69,8 70,5 78,0
9. Hostelería 77,1 77,8 78,5 79,4 79,4 78,8 79,4 78,9 78,9 84,2
10. Información y comunicaciones 80,6 80,5 79,2 79,7 80,6 79,3 78,3 77,9 77,0 82,1
11. Actividades inmobiliarias 39,1 41,0 38,8 39,5 39,4 40,3 38,8 40,1 40,8 43,1
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas 72,6 73,8 73,0 73,4 72,3 72,8 71,1 72,9 72,9 79,5
13. Actividades administrativas y servicios auxiliares 70,4 71,0 71,2 71,8 72,3 71,9 70,1 69,6 71,7 77,7
14. Otros servicios 74,0 74,4 74,4 75,2 74,8 74,7 75,4 75,1 75,1 77,8
15. CNAE incompleto, genérico o sin contrastar 75,4 76,3 77,0 77,5 76,8 76,9 76,7 76,6 76,1 82,5
TOTAL 73,1 73,9 73,6 74,3 74,0 73,7 73,1 73,1 73,5 79,5
TAMAÑOS
1. De 1 a 9 empleados 73,8 74,9 74,4 75,3 74,9 74,6 73,9 74,2 73,5 80,6
2. De 10 a 19 empleados 72,0 72,7 72,7 73,3 72,9 72,6 72,4 72,0 72,9 78,4
3. De 20 a 49 empleados 73,0 73,6 73,4 74,1 73,8 73,4 72,8 72,5 74,2 79,0
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NOTAS A LOS CUADROS DEL ANEJO. BASE DE DATOS DE CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS EN LOS REGISTROS MERCANTILES. 
COLABORACIÓN BANCO DE ESPAÑA / REGISTROS MERCANTILES
CUADRO 1.1 (R)
(a) Datos disponibles a 31.10.2009.
(b) Entre paréntesis se ofrece la cobertura del VABpb respecto del VABpb del sector de «Sociedades no financieras»
(c) En el recuadro 1 se informa de las razones por las que no todas las empresas grabadas son aptas para el estudio. 
(d) Empresas que, además de ofrecer datos coherentes, declaran tener gastos de personal y empleo y superan los contrastes específicos derivados. Véase «Nota 
metodológica». 
(e) Entre paréntesis: cobertura del VABpb respecto del VABpb del sector de «Sociedades no financieras»/cobertura en términos de empleo respecto del total de las 
empresas pequeñas (datos DIRCE del INE). 
- Inexistencia del fenómeno considerado o carencia de significado de una variación al expresarla en tasas de crecimiento.
CUADRO 2.7 (R)
Nota: Los conceptos empleados son aproximaciones a los conceptos del capítulo 2, por medio de la información disponible: Resultado Ordinario Neto / balance 
final (Fondos propios).
CUADRO 2.8 (R)
Nota: Los conceptos empleados son aproximaciones a los conceptos del capítulo 2, por medio de la información disponible.
CUADRO 3.2 (R)
Nota: Relación entre el resultado económico bruto de la explotación y el importe neto de la cifra de negocios.
CUADRO 3.3 (R)
Nota: Este cuadro se refiere al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R).
CUADRO 4.1 (R)
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R).
CUADRO 4.2 (R)
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R).
CUADRO 4.3 (R)
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R).
CUADRO 4.4 (R)
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R).
CUADRO 4.5 (R)
Nota: Datos referidos al subconjunto de empresas analizadas en los cuadros del capítulo 2, que además cumplen condiciones de coherencia en sus datos de 
empleo. Véase el cuadro 1.1 (R).
